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Introdução
• Carcinicultura: Cultivo de crustáceos, especialmente camarão;
• Em 2013, São Cristóvão já tinha 36 carcinicultores que produziam 214 toneladas de 
camarões por ano, equivalente a 7,2% da produção do estado (ABCC & BRASIL, 2013 
apud MUHLERT, 2014, p 33).
• Essa atividade tem grandes impactos ambientais;
• O perfil do jovem empreendedor sergipano é de pessoas com média de 27 anos, alto 
grau de escolaridade, mas baixa experiência em gestão (RIBEIRO; TEIXEIRA, 2012, p. 75);
• Empresas juniores: experiência ainda na graduação.
Atividades Propostas
EMPRESAS JUNIORES (EJs) Carcinicultores
• As Ejs tem interesse em desenvolver
trabalhos com a comunidade de São
Cristóvão?
• Divulgar a imagem das Ejs para a
comunidade carcinicultora de São
Cristóvão
• Desenvolver alternativas para o
tratamento de efluentes;
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